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Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam 
bentuk karya seni lukis dengan teknik media campuran, yang menjadikan 
dunia virtual dalam media sosial sebagai sumber ide. Permasalahan yang 
dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) mengapa manusia harus merasa ada 
di media sosial 2) bagaimana merumuskan konsep media sosial sebagai 
subject matter karya seni lukis? 3) bagaimana memvisualisasikan konsep 
media sosial sebagai subject matter ke dalam karya seni lukis? Tujuan Tugas 
Akhir ini adalah 1) merumuskan keharusan manusia merasa ada di media 
sosial, 2)  merumuskan konsep media sosial sebagai subject matter karya seni 
lukis, 3) memvisualisasikan konsep media sosial sebagai subject matter ke 
dalam karya seni lukis. Dalam era internet ini muncullah istilah media sosial, 
yang merujuk kepada sebuah komunitas dalam dunia virtual. Media sosial 
membentuk semacam jaringan masyarakat layaknya masyarakat di dunia 
offline lengkap dengan tatanan, nilai, struktur, sampai pada realitas sosial. 
Akan tetapi struktur yang ada tidak sama dengan struktur yang tumbuh di 
tengah masyarakat. Kemunculan media baru menyebabkan individu 
menciptakan sebuah dunia baru, yaitu dunia virtual. Fenomena media sosial 
ini juga dapat diartikan sebagai eksistensialisme dalam era modernitas. Tema 
media sosial ini menarik karena sesuai dengan apa yang sedang terjadi pada 
zaman sekarang. Ditambah dengan lebih di fokuskan kepada konsep sosial 
eksistensialisme yang sesuai dengan praktek fenomena sosial yang terjadi. 
Penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi tema dalam pembuatan karya 
seni lukis dengan teknik media campuran.  Dengan penguasaaan teknik dan 
unsur-unsur rupa yang dimiliki penulis, diharapkan karya ini dapat diapresiasi 
oleh semua masyarakat umum dan penikmat seni. 
  
Kata kunci: dunia virtual; media sosial; social networking; microblogging; 
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